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行研究 4)と同様に 1全身写真、 2全身背面、 3
全身右側面、 4上半身、 5衿元、 6足元、 7頭




































































かなり妍加している （図 7)。しかしア クセン
トとなる色を川いることは、 iくA咋または袴とi1J
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共立女f大学家政学部紀災 第 63I} (2017) 
表 1 袴;,rt装の基準
?
半衿幅 5.5 (椋準後紐幅）： A (写真希it,恥l"iWH虹）
X: B (写真半衿幅計測伯）






































































図 15 1r. : J訊f¥(指 3本札渡）の衣紋 中央：通常の衣紋 布： 振袖滸）lfl.yと1,;J様のぶ紋















度の衣紋は 26% であ り、最•も 多く見られた状
態は、通常の長消の祈つけと同様のこぶしが人
る程に抜かれた衣紋で55%の学生に見られた。



















共立女f大学家政学部紀疫 第 63サ (2017) 
Jgf 18 左 ：基i侑 (1- 2cm)の半衿
一図19 /r.: 基部 (1-2cm)の僻 右： J訊り以上の僻
図20 左：）＆準 （上がり気味）の後袴丈 右：前袴
丈と平行の後裕丈
たは 1cm以下の学生は 19%であった（図 18)。
続いて袴に注目すると、帯が紐から見えている
学生は 95%であり、その中で見えている分拭
IS!l 21 1i: :)訊~(くる ぶしく らい）の前袴丈右：
足の川にかかっている前袴丈
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